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ABSTERACT: 
Background: The external evaluation of the quality of school education, research and treatment 
will be determined. External evaluation team suggested approaches for improving the quality and 
continuous improvement are discussed. External evaluation stimulates growth and improves the 
quality and overall contribution of the members of the training evaluation process.  
Objective: The aim was accommodating the college's performance and school educational 
programs with needs of the community, enhancement the quality of education and transparency in 
accountability. 
Methods: This descriptive and analytical survey Qazvin University of Medical Sciences in the 
School of Nursing and Midwifery.  After the Design Evaluation Process of  external evaluation 
process  by the manager of  Committee,  with using standard manual basic medical training course 
approved by the ministry in 2006 and conducted workshops justification for the authorities of the 
university, the university external evaluation team  was set up. Members of the assessment team, 
including experts and academic center school of medicine, dentistry, medicine and health. To 
explain and justify the assessment team members, several meetings in the evaluation committee 
were done. Reports of internal evaluation of nursing and midwifery school, day and evening, were 
studied. Educational evaluation was done in 8 areas:  goals and mission, faculty, students, research, 
training and evaluation, management and educational resources. 
Findings: The mean external evaluation of the University School of Nursing and Midwifery, 
Faculty in the area of welfare and educational resources was not desirable, but in other areas 
Analysis was moderate to good  
Conclusion: The external evaluation is as an indicator to showing the achievement of goals and 
analyses the quality of school performances. External assessment Intra College can be a good 
method to assess more accurately the quality of education. 
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  چکیده: 
راهکارهای پیشنهادی تیم ارزیابی بیرونی، برای  شود.كیفیت آموزشی، پژوهشی و درمانی مشخص می دانشکده وضعیتبیرونی  ارزیابی : درزمینه
 كیفی و مشاركت استانداردهای بهبود و رشد دانشگاه برای شود. ارزیابی بیرونی باعث تحریكمی مطرح آن مستمر بهبود و كیفیت وضعیت ارتقاء
یفیت تر كدانشگاهی روش پیشنهادی برای ارزیابی دقیق درون -یابی بیرونیشارزیابی آموزشی است. ارز یندافر در دانشگاه اعضایی جانبه همه
 است.آموزشی 
گویی امور آموزشی انجام شده سازی پاسخشفاف های دانشکده با نیازهای جامعه، ارتقاء كیفیت آموزش وو برنامه با هدف انطباق عملکرد هدف:
 .است
 لکرد وو با هدف انطباق عم مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزویندر دانشکده پرستاری و  پیمایشی توصیفی و تحلیلیاین مطالعه ها: روش
 ارزیابی گویی امور آموزشی انجام شده است. پس از طراحی فرایندسازی پاسخشفاف دانشکده با نیازهای جامعه، ارتقاء كیفیت آموزش و یهابرنامه
دانشگاهی توسط مسئول كمیته ارزشیابی مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و با استفاده از كارگاه توجیهی برای مسئولین  درون -رونییب
های عبارت بودند از: كارشناسان مركز مطالعات دانشکده اعضای تیم ارزیابی، .دانشگاهی تشکیل شد درون -دانشگاه، كمیته ارزیابی بیرونی ممحتر
جلسات متعددی در كمیته ارزشیابی مركز  ،پزشکی و بهداشت دانشگاه. جهت تشریح و توجیه طرح برای اعضای گروه ارزیابیپزشکی، دندان
محترم  تآموزش پزشکی عمومی مصوب وزار یدوره ینویس كتابچه استانداردهای پایهجام شد. به عنوان ابزار اصلی ارزشیابی، از پیشات انمطالع
حیطه بود: اهداف و رسالت، هیأت علمی، دانشجویان، پژوهش، برنامه آموزشی و ارزشیابی، مدیریت و  8ارزیابی در  .استفاده شد 1835در سال 
 ی. منابع آموزش
مطلوب  ی رفاه هیأت علمی و منابع آموزشیدانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی، در حیطه درون -میانگین كل نتایج ارزیابی بیرونی: هايافته
 ها در حد نسبتا مطلوب تا مطلوب تحلیل شده است.حیطه ینبود ولی در بقیه
. ارزیابی پردازدده میشکدهد و به تحلیل كیفیت عملکرد دانها را نشان میبه هدف: ارزشیابی بیرونی شاخصی است كه میزان رسیدن گیرینتیجه
 تر كیفیت باشد.تواند روش مناسبی برای ارزیابی دقیقدانشگاهی می درون -بیرونی
 ، دانشگاه علوم پزشکی قزویندرون دانشگاهی، دانشکده پرستاری و مامایی -ارزیابی بیرونی ها:کلیدواژه
 
 استناد به مقاله:ی شیوه
 nivzaQ ,yrefiwdiM dna gnisruN fo loohcS fo egelloC artnI –tnemssessa lanretxE .AM lahoZ ,S inamaS
 45-44 :)1(7 ;5102 ,tnempoleveD dna noitacudE lacideM fo lanruoJ ehT .secneicS lacideM fo ytisrevinU
 
 مقدمه:
 كشورهای های علوم پزشکی درهدانشگا امروزه
 بهبود به مستمر آموزش ارزیابیكارگیری  به با مختلف
 این از یکی .پردازندمی خود های نظامبرنامه كیفیت
 است كه كیفیت اعتبارسنجی الگوی از ، استفادهراهکارها
 افزایش ممکن سطح بالاترین به دانشگاه را عملکرد
 .دهدمی
 ی پزشکی متضمندوره كه اجرای جا آن از
 طولانی زمان یدوره صرف و هنگفت گذاریسرمایه
 و بازدهی میزان ،هاآموزش از كیفیت آگاهی است،
  45/ ردرون دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین/ سامانی و همکا -بیرونی ارزشیابی
  
 
. ها استانتظارات دانشگاه ترینمهم آن، بخش بودناثر
عوامل  شناسایی مستلزم ،به این انتظارات گوییپاسخ
 نظیر ها،اجرای آموزش و ریزیبرنامه در ثیرگذارتأ
 و ساختارسازمانی، سازماندهی و اهداف استراتژی،
امکانات  ت علمی،هیأ آموزشی هایستانداردا آن، مدیریت
 ثیرتأ میزان ارزیابی و یادگیری -یاددهی فرایند ،و منابع
 بهبود در آموزش نقش ایفای به كمك در هاآن از یك هر
    .)5(استآموختگانكیفیت دانش
 :سنجی عبارت است ازاعتبار چهارگانه كاركردهای
 شفاف اطلاعات یارائه گویی،پاسخ آموزش، كیفیت بهبود
 .)5(منابع از مناسب گیریبهره در نظام آموزش هدایت و
 و استانداردها چارچوب در كاملا آموزشی، هایبرنامه
با  منطبق است و داشته قرار شده تعیین پیش از ضوابط
 مناسب هزینه علاوه بر این، شوند.می اجرا كیفیت اصول
 به گوییپاسخ شده، تخصیص داده شدن اعتبارات
 اجرای و آموزشی مناسب تجربه ایجاد جهت كاركنان
 كهاین وشده  بینیپیش با برنامه مطابق یهادوره
 آینده و هستند مناسب آموزش نظام درون فرایندهای
  .)9(كنندمی تضمین را سازمان علمی
 دنبال به كیفیت، حفظ بر علاوه كیفیت تضمین فرایند
 نظام نفعان درذیاد اعتم جلب و گوییپاسخ آن، ارتقاء
-تفکیك بخش ارزیابی است.های علوم پزشکی دانشگاه
ویژه  به است، دانشگاه هر وظایف از اساسی و ناپذیر
 و  آموزش درمان بهداشت، وزارت چونهم سازمانی
 آموزش و مجری ریزبرنامه هماهنگ كننده، كه پزشکی
 خدمات از ایطیف گسترده و پیراپزشکی و پزشکی
 بیرونی یابیشضرورت ارز است. كشور در درمانی بهداشتی
 نظام كیفیت تضمین و همگنان هیأت ییدأت كسب جهت
 است كه لازم امر این انجام جهت .باشدمی ضروری
 استانداردهای با درونی یابیشارز در ترسیم مورد وضعیت
 مورد )ها(حداقل هاضرورت یا و شدهتعیین پیش از
   .)3(گیرد مطابقت قرار
 (ارزیابی بیرونی) ، اعتبارسنجیsamohTبه نظر 
 و تشریح .كندمی دانشگاه ایفا در را زیر هاینقش
 استانداردهای ها بهیابی دانشگاهمیزان دست به رسیدگی
 در دانشجویان و علمی هیأت اعضای مشاركت نظر، مورد
 ایجاد برای دانشگاه به نظام؛ كمك كیفیت سنجش
 رشد كیفیت؛ تحریك دانشگاه برای قبول مورد معیارهای
 یجانبه مشاركت همه كیفی و استانداردهای بهبود و
تقاضا برای . )9(ارزیابی آموزشی فرآیند در دانشگاهی اعضا
ل اارزیابی كیفیت و فرایندهای تضمین كیفیت در ح
، ارزیابی در كشور هایباشد. یکی از سیستمافزایش می
ار ، با استفاده از ساز و كدر واقع اعتبارسنجی است.
ی علوم پزشکی از نظر هااعتبارسنجی، وضعیت دانشگاه
وضعیت آموزشی، پژوهشی و خدماتی از نظر كمی و كیفی 
های اصلاحی به اساس آن توصیه شود و برمشخص می
 و آید. پیش شرط اساسی به كارگیری این سازعمل می
ه كباشد، ردهای از پیش تعیین شده میكار، وجود استاندا
نظران آموزشی از بسطح انتظارات صاح یدهندهنشان
 ها استموزشی و شرایط این برنامههای آملزومات برنامه
در دانشکده  .)1(شودمیها سنجیده و كیفیت بر اساس آن
 هایعلوم پزشکی قزوین، ارزیابی پرستاری و مامایی
در  ،پرستاری و مامایی روزانه و شبانهدرونی گروه آموزشی 
ه گرو درونی دانشکده تلقی شد. حقیقت همان ارزیابی
می ت علود داشت كه هیأموزشی كاردانی و كارشناسی وجآ
 منظور به و اعتبارسنجی انجام راستای در مشابه داشت.
 ویژهه ب و دانشکده این در كیفیت تضمین چرخه تکمیل
 یابیشارز برای بومی الگویی یارائه به دادن یاری جهت
 فرایند تا بر آن شدیم كشور، در دانشگاهی درون -رونییب
با  طراحی كرده و دانشگاهی را درون -رونییب یابیشارز
 .درآوریم اجرا به ریزیبرنامه
 
  ها: روش
 -بیرونیارزشیابی در  رونییب ارزیابی انجام منظور به
 زیر مراحل و مامایی درون دانشگاهی دانشکده پرستاری
 ارزیابی جهت طراحی فرایند است: گرفته قرار نظر مورد
ی سئول كمیته ارزشیابدانشگاهی توسط م درون -رونییب
ها در اعتبارسنجی دانشگاه ابتدا درمركز مطالعات 
 / مقاله پژوهشی92اول، بهار و تابستان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال هفتم، شماره / فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه،  45
  
 
 و چارچوب تدوین كشورهای دیگر بررسی شد. جهت
بیرونی از كتابچه  ارزیابی اجرای برای دستورالعمل
استانداردهای پایه دوره آموزش پزشکی عمومی مصوب 
رح با سپس ط .)6(استفاده شد 1835وزارت محترم در سال 
 ،ریاست دانشکده پزشکی ،مسئولین محترم مركز مطالعات
مطرح شد و مورد دانشگاه معاونت آموزشی و ریاست 
زشی ، كارگاه آمو. برای توجیه طرحموافقت قرار گرفت
ها و مدیران انشکدهد ،برای مسئولین محترم دانشگاه
 در مرحله بعد؛ تشکیل شی تشکیل شد.های آموزگروه
یر از ها، غدانشکده كارشناساناعتبارسنجی  كمیته
ی گروه . در انتخاب اعضاپرستاری و مامایی انجام شد
سال سابقه  2حداقل  :گرفته شد موارد ذیل در نظرارزیابی 
ل با مركز و دفاتر توسعه و مطالعات ؛ همکاری فعاكار
 هایعال در انجام ارزیابی درونی گروه؛ همکاری فدانشگاه
مند به شركت فعال در این طرح آموزشی مربوطه و علاقه
ز آمد و بعد ا عمله دعوت ب نفر 8سپس از  پژوهشی.
ها انجام شد. گروه ارزیابی پذیرش شركت در طرح؛ ابلاغ
و  دانشگاه مطالعات نفر كارشناسان مركز 9: متشکل بود از
مطالعات  مركز دانشکده پزشکی و مسئول كمیته ارزشیابی
کده طالعات دانشنفر عضو كارشناسناسان دفتر م 3 دانشگاه،
 شکدهدانكارشناس دفتر مطالعات ، یك نفر دندانپزشکی
ع رف رای توجیه طرح در گروه ارزیابی وبهداشت. ب
ها، جلسات متعددی دركمیته ریزیمشکلات و انجام برنامه
ه؛ ه علاومركز مطالعات دانشگاه تشکیل شد. بارزیابی 
 )8(و شبانه )2(های درونی روزانهارزیابی مطالعه گزارش
 ناسایی نقاط  قوتمامایی با هدف ش -یدانشکده پرستار
ر ل نظراهکارهای اصلاحی و تباد ی، ارائهدانشکدهو ضعف 
 لازم تخصصی برای انتقال تجربیات، انجام شد. مستندات
 درون -طرح فرایند ارزیابی بیرونی برای این ارزیابی شامل
 درونی های ارزیابیگزارش از نسخه یك ،دانشگاهی
 نویسهمراه پیش شبانه به پرستاری و مامایی روزانه و
نداردهای پایه دوره آموزش پزشکی عمومی كتابچه استا
این ارزیابی در  بود. 1835ب وزارت محترم در سال مصو
اهداف و رسالت، هیأت  ،و سازماندهی مدیریت حیطه: 8
 موزشی، ارزشیابی و، برنامه آعلمی، دانشجویان، پژوهش
اطلاعات اولیه مانند تعداد كل  انجام شد. منابع آموزشی
 ،داد دانشجویان دختر و پسر، تعداد اساتیددانشجویان، تع
وزش دانشکده تعداد دانشجویان مردودی و بومی و ... از آم
 و بررسی پرستاری دریافت شد. اقدامات دیگر شامل:
 مربوطه آموزشی گروه درونی ارزیابی گزارش تحلیل
 جهت بازدید زمانی برنامه ، تدوینارزیابی تهیأ توسط
از دانشکده پرستاری و مامایی  روز بازدید ،دانشکده به ابلاغ
در دفتر ریاست محترم دانشکده و با حضور معاونین ایشان 
 ی هیأت علمی آن دانشکده و با حضورو تعدادی از اعضا
 هدف از این بازدید صرفاً ی، تأكید شد.ی تیم ارزیاباعضا
وضعیت مطلوب در  زیابی وضع موجود جهت مقایسه باار
-باشد. مستندات دانشکده در حوزهها مییك از حوزه هر
های مختلف جهت بررسی و تنظیم گزارش نهایی در 
 بررسی شامل: تیم قرار گرفت. بازدیدها اختیار اعضای
، یسرئ با جلسه آن، تجهیزات و امکانات ،فضای دانشکده
 دانشجویان بود.  و دانشکده علمی تهیأ اعضای ،معاونین
 یتهیه ید مذكور در خصوص نحوهپس از بازدی
 نقطه نظرات، یو مبادله ، نقاط ضعف و قوت موجودگزارش
برگزار شد و  ی تیم ارزیابیجلسات متعددی با اعضا
د. ه شزمینه توسط اعضا ارائتوضیحات مقتضی در این 
 مدون و گزارش ارزیابی، تهیأ پایانی در جلسه سپس
دانشگاهی كه توسط  درون -رونی یب ارزیابی مقدماتی
 تهیأ ؛ ارائه شد و توسطمجری طرح انجام شده بود
رات . سپس با تغییارزیابی مورد بررسی دقیق قرار گرفت
 - نیرویمختصر؛ گزارش نهایی عملکرد تیم ارزشیابی ب
دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ به استناد دانشگاهی  درون
های نتایج حاصل از اطلاعات به روز دانشکده و گزارش
های الیز اطلاعات در حوزهنآ ها وتهیه شده از مصاحبه
به  توسط مجری طرح تکمیل و تدوین شد و مختلف؛
 .حترم دانشگاه و مقام محترم وزارت ارسال گردیدریاست م
لاع اط ، جهتو ماماییگزارش نهایی به دانشکده پرستاری 
 .و استفاده مقتضی ارسال شد
  45/  / سامانی و همکارپزشکی قزوین درون دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم -ارزشیابی بیرونی
  
 
كیفیت  ءدر ارتقا ،امید كه این پژوهش و نتایج آن
وین پزشکی قز ه پرستاری و مامایی دانشگاه علومدانشکد
 الگویی به عنوان چنین. همگیری مؤثر باشدبه نحو چشم
 دانشگاهی درون -ونیبیر یابیشارز كشور برای بومی در
 .به كار رود
 
 ها:يافته
 برای های آموزشی،گروه تمام در بررسی طیف دامنه از
 به بررسی مورد هایدر حوزه ضعف و قوت نقاط تعیین
 21 از كمتر هایداده نتایج :است استفاده شده زیر شرح
 بین هایداده نتایج ).5-5/66لیکرت درصد: نامطلوب (
). 5/26 -9/33لیکرت ب (مطلو نسبتاًدرصد:  21-12
 لیکرت درصد: مطلوب ( 12 از بالاتر هایداده نتایج
 ).9/93-3
در طیف سنی  و نفر 825ری تعداد دانشجویان پرستا
 ) دختر بودند.درصد 36/35نفر ( 195سال  بودند.  25-59
های نفر در دوره 665نفر بودند.  12دانشجویان بومی 
های شبانه مشغول به تحصیل نفر در دوره 99روزانه و 
شماره ول ها در جددند. نتایج حاصل در هریك از حوزهبو
 .موجود است 5
 
 درون دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامايی -گانه ارزشیابی بیرونی های هشتنتايج حوزه. 1جدول 
 نتايج موارد نام حوزه
 رسالت و اهداف -5
 مطلوب آگاهی اعضای هیأت علمی، دانشجویان و كاركنان از رسالت دانشکده
 نامطلوب نفعان در تدوین بیانیه رسالت و اهدافمیزان مشاركت ذی
 نامطلوب مامایی -های برنامه پرستاریاعمال تغییرات ضروری در اهداف و رسالت فرایند
 مطلوب ارائه خدمات -پژوهش -های آموزشتدوین اهداف به تفکیك در حوزه
 مطلوب های برنامه پرستاری (دانشکده) در قبال جامعهمشخص بودن مسئولیت
 مطلوب در قبال جامعه های برنامه مامایی (دانشکده)مشخص بودن مسئولیت
 نامطلوب ههای توسعه كشور و منابع در اختیار دانشکدتناسب اهداف برنامه دانشکده پرستاری و مامایی با برنامه
 نامطلوب وجود ساز و كار مشخص برای تکمیل میزان تحقق اهداف برنامه دانشکده پرستاری و مامایی
 نامطلوب به اهدافهایی مبنی بر میزان دستیابی وجود گزارش
 نامطلوب های دانشکده پرستاری و ماماییتجدید نظر بر كوریکولوم دوره
 مطلوب طراحی سیستم نظارتی دقیق به منظور اجرای دقیق مقررات آموزشی
 نسبتا مطلوب های مطالعاتی ویژه اساتیدگسترش فرصت
 : نسبتا مطلوب2/09وضعیت حوزه رسالت و اهداف:  
 علمیهیأت  -9
های داخلی و خارجی و تألیف های تحقیقاتی و ارائه مقاله در ژورنالفعالیت مستمر همه اعضا در پروژه
 كتاب
 نسبتا مطلوب
 مطلوب های تحقیق مقدماتی و پیشرفته، مقاله نویسیشركت همه اعضای هیأت علمی در كارگاه
 نسبتا مطلوب اختصاص زمان كافی در بخش پژوهشارائه برنامه مکتوب جهت پژوهش و نوآوری و توسعه علم با 
 نسبتا مطلوب ای اعضای هیأت علمیتدوین برنامه تشویق و تنبیه، ارتقاء و حمایت حرفه
 نسبتا مطلوب امکانات استفاده از كامپیوتر و اینترنت به نحو مناسب
 نامطلوب التدریس مدرسین غیر هیأت علمیافزایش میزان حق
 نامطلوب های دیگردر همکاری تدریس اعضای هیأت علمی دانشکده ایجاد تمایل
 نامطلوب واحد) تدریس جهت اقزایش دسترسی مناسب دانشجویان به اساتید 25كاهش حجم زیاد موظفی (
 نامطلوب جذب هیأت علمی جدید
 : نامطلوب1/44وضعیت حوزه هیأت علمی: 
 بلی درسی مصوب وزارتی)وجود برنامه درسی (سرفصل  برنامه آموزشی -3
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 بلی دههای مختلف توسط  دانشکتهیه جدول آرایش و برنامه درسی دروس در سایت و برد دانشکده برای گروه
قواعد آن و مطابقت با سرفصل دروس علوم پایه، اختصاصی، كارآموزی و وجود طرح درس با رعایت 
 های مختلف در سایت دانشکده با بازنگری سالیانهكارورزی درعرصه
 بلی
 تا حدودی كنند؟های تدریس نوین غیر از سخنرانی استفاده میآیا اساتید از روش
 بلی كنند؟آیا اساتید از تکنولوژی كمك آموزشی استفاده می
های سلامت و مسائل بهداشتی درمانی كشوری، ای، ارتباط با بیمار و  اولویتآیا دروس اخلاق حرفه
 ای، و جهانی در سرفصل دروس وجود دارد؟منطقه
 خیر
های بهداشتی و خدماتی، آمار حیاتی و روش تحقیق، ارجاع در آیا درسی تحت عنوان مدیریت سیستم
 وجود دارد؟ نظام شبکه و حوادث مترقبه
 بلی
 ی خدمات سلامت مانند ارتقایآیا سرفصل دروس گروه قادر به تربیت افرادی با توانایی كامل در ارائه
 سلامت، پیشگیری، تشخیص و درمان و بازتوانی خواهد بود؟
 بلی
 بلی آیا شرح وظایف دانشجو (در هر رشته)، اساتید و مسئولین به صورت مدون وجود دارد؟
 بلی ای در نظر گرفته شده است؟در ارزشیابی دانشجویان در دروس كارآموزی اخلاق حرفهآیا 
 بلی آیا برنامه دروس عملی اصول و فنون و... در اتاق پراتیك برای هر نیمسال وجود دارد؟
 ایهای مشاوره برهای دانشجویان در عرصه بالین (كلاسآیا كارورزی برنامه خاصی برای تقویت مهارت
 های مختلف) دارد؟مددجویان در زمینه
 بلی
 : مطلوب2/14وضعیت حوزه برنامه آموزشی: 
مدیریت و  -9
 سازماندهی
 بلی های آموزشیوجود بودجه مستقل برای برنامه
 ناكافی سرانه بودجه مصوب برنامه آموزشی به ازای تعداد فراگیران
آموزشی دانشکده: صرف حقوق اعضای هیأت علمی، صرف بودجه مصوب برای دستیابی به اهداف برنامه 
 شود)حق التدریس و حق محرومیت از مطب اعضای هیأت علمی می
 خیر
 وجود آیین نامه مدون مدیریت آموزشی و اجرایی، مسئول آموزش علوم پایه و بالینی
 ریزی درسی فعالو كمیته مستقل برنامه
 بلی
 خیر های آموزش بالینیاعطای مجوز آموزشی به بخشریزی در وجود اختیارات كمیته برنامه
 بلی های مدیریتی دانشکده و مسئول آموزشمناسب بودن گزینش پست
 های مدون به عنوان یکی از اركان مدیریتوجود كمیته تضمین و ارتقاء كیفیت آموزشی با مسئولیت
 آموزشی
 خیر
 بلی وجود بودجه مشخص و مستقل برای آموزش
 خیر بودجه اختصاصی دانشکده برای آموزش كفایت
 بلی اختیارات مالی مدیریت دانشکده در رابطه با هزینه كردن بودجه جهت آموزش
 : نسبتا مطلوب2/1وضعیت حوزه مديريت و سازماندهی: 
 منابع آموزشی -1
 ضعیف آیا نسبت به امکانات و تسهیلات فیزیکی خود اختیار كامل دارند؟
 ضعیف های نوین آموزشهای بالینی، دانشجویان ارشد، روشجهت آموزش مهارتكلاس كافی 
ها مجهز به تجهیزات و وسایل كمك آموزشی ویدئو پروژكتور و اینترنت آنلاین و دفتر وجود كلاس
 توسعه آموزش پزشکی
 خوب
 خوب های بالینی مجهز به تجهیزات فنی و تخصصی و مانکنوجود كلاس مهارت
 ضعیف مشاور استاد، مسئولین دانشکده و استاد فیزیکی مناسب برای هرفضای 
 ضعیف آیا آزمایشگاه مناسب، با تجهیزات كافی جهت تدریس علوم پایه وجود دارد؟
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مناسب بودن فضای كتابخانه و سالن مطالعه و مجلات، سایت و تجهیزات آن، تعدادكتب تخصصی برای 
 اساتید و دانشجویان
 ضعیف
های جامعه، خانواده، تعداد و تركیب مناسب و مجهز مراكز آموزشی و درمانی، درمانگاه، بهداشت گروه
از معلولین جسمی و ذهنی،  مراقبت در منزل، زنان، مراقبتا، ای، روستكودكان، سالمندان، مدارس، حرفه
 درمانگاه تخصصی و بیمارستان
 خوب
 ضعیف درمانی و مراكز بهداشتی -وجود اتاق مناسب و مجهز برای هیأت علمی در مراكز آموزشی
 ضعیف هامیزان تعامل با سایر دانشکده
 متوسط میزان تعاملات با مراكز آموزش عالی داخل
 ضعیف میزان تعاملات با و مراكز آموزش عالی خارج كشور
 متوسط میزان استفاده از منابع و فناوری مشترک
 : نامطلوب1/14وضعیت حوزه منابع آموزشی: 
 فراگیران -6
 نسبتا مطلوب امکان برقراری ارتباط با مدیر گروه
 نسبتا مطلوب امکان برقراری ارتباط با اعضای هیات علمی
 مطلوب فراگیران قرارگرفتن  اهداف آموزشی در شروع تدریس در اختیار 
توضیحات كافی درباره حقوق و وظایف فراگیران به آنهادر  هنگام ثبت نام با ارائه  دفترچه آیین نامه 
 های آموزشی از نظر دانشجویان
 26نسبتا مطلوب (
 درصد)
ای هها در هنگام ثبت نام با ارائه دفترچه آیین نامهآن توضیحات كافی درباره حقوق و وظایف فراگیران به
 آموزشی از نظر مسئولین دانشکده
 درصد) 225مطلوب (
 نامطلوب دانشجویان) %29ساعت روزانه در  9- 9میانگین زمان مطالعه دانشجو (  حداكثر
 نامطلوب فعالیت های پژوهشی دانشجو
 نسبتا مطلوب گذشتهمیزان پیشرفت تحصیلی دانشجو در ترم 
 مطلوب راضی و حدودی راضی) %28مند به رشته تحصیلی خود (علاقه
 درصد) 25نامطلوب ( های فرهنگیفعالیت
 رضایت از وضعیت فرهنگی دانشکده
 61نسبتا مطلوب (
 درصد)
 درصد) 28مطلوب ( ادای نمازهای یومیه و روزه گرفتن منظم
 )%28مطلوب ( پوشش توسط دانشجویاناعتقاد به لزوم رعایت حجاب و 
 تأیید وجود مقررات رعایت حجاب و پوشش توسط دانشجویان
 26نسبتا مطلوب (
 درصد)
  قرآن خواندن (كم، تاحدودی، زیاد)
 28نسبتا مطلوب (
 درصد)
 درصد) 22مطلوب ( داشتن مطالعات در زمینه كتب فرهنگی مذهبی و ادعیه
 نسبتا مطلوب :2/2وضعیت حوزه فراگیران :
سنجش و  -2
 ارزشیابی
 درصد) 22مطلوب ( برگزاری امتحانات میان ترم در دانشکده
 مطلوب دانشکده  ODEها دروجود كمیته ارزشیابی آزمون
 مطلوب ارزیابی سؤالات امتحانی قبل از برگزاری امتحانات
 مطلوب اعضای هیأت علمیاصلاح  اشکالات عمده ساختاری سؤالات چهار جوابی پس از نظارت 
امتحان دروس در فینال،   ECSOهای مهارتی: های مورد استفاده برای سنجش حیطهانواع آزمون
 lacitcarPعملی در قسمت 
 نسبتا مطلوب
 نامطلوب شود)های میان ترم برگزار شده در دانشکده ( نجام نمیارزیابی  آزمون
 درصد) 225مطلوب ( برگزار شده در دانشکدههای پایان ترم نارزیابی آزمو
 مطلوب شود)انجام می 2و  8انجام  ارزشیابی اعضای هیأت علمی (غالبا در ترم 
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 مطلوب رؤیت نتایج ارزشیابی دانشجو از استاد توسط اعضای هیات علمی
یش آمده پ تعویض دروس و پیگیری علتوجود راهکار اصلاحی برای نتایج ارزشیابی پایین اساتید (
 )توسط استاد
 مطلوب
 : مطلوب2/4وضعیت حوزه سنجش و ارزشیابی: 
 پژوهش -8
 نسبتا مطلوب "تولید علم"وجود هدف اصلی به عنوان 
 نسبتا مطلوب سال آینده 3وجود چشم انداز مکتوب و شفاف 
 مطلوب هاهای پژوهشی كشوری در بخش مامایی و پرستاری در انجام پژوهشرعایت اولویت
 نسبتا مطلوب های مناسب پژوهشیهای پژوهشی دانشکده و روشآشنایی كامل دانشجویان با اولویت
 2/42وضعیت حوزه پژوهش: نسبتا مطلوب:  
  
مشخص  9ها و تهدیدهای مشترک در دانشکده پرستاری و مامایی در جدول شماره نقاط قوت، ضعف، فرصتچنین هم
 شده است.
 
 درون دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامايی -ارزشیابی بیرونیTOWS  .2جدول 
 )sTOWSدانشکده  ( در تهديدهای مشترک و فرصت ضعف، قوت، نقاط
 و كارشناسان مجرب و مدیرانعلمی،  هیأت اعضای قوت: نقاط
 توانمند
و   بهداشتی پژوهشی، آموزشی، اعتبار ها:فرصت
 درمانی
 توانمند علمی هیأت اعضای تهدیدها: بازنشستگی علمی هیأت رفاه ضعف: نقاط
 یادگیری -تهدیدها: كاهش فرایند یاددهی ضعف: منابع آموزشی نقاط
 
   گیری:و نتیجه بحث
 درون دانشگاهی دانشکده پرستاری -ارزشیابی بیرونی
و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با هدف میزان 
 یارائه انطباق عملکرد دانشکده با نیازهای جامعه و
 كیفیت انجام شد.  ءراهکارهایی جهت ارتقا
مجری طرح ابزار اصلی و استاندارد برای ارزیابی 
وضعیت آموزشی، پژوهشی و خدماتی از نظر كمی و كیفی 
مامایی دانشگاه علوم پزشکی در دانشکده پرستاری و 
پیش نویس كتابچه استانداردهای پایه دوره را  قزوین
آموزش پزشکی عمومی مصوب وزارت محترم در سال 
 .)6(حیطه است 8ن كتابچه در . ایاست ؛ در نظر گرفته1835
 توانمی دانشگاهی نظام یك كیفیت درباره برای قضاوت
 بیان هایهدف تحقق د:قراردا توجه مورد را رویکرد سه
 نظام عملیات فرآیند مطلوبیت ؛دانشگاهی نظام شده
 با دانشگاهی نظام عملکرد تطابق دانشگاهی و
 .)2-55(شده تعیین قبل از استانداردهای
، ها و جستجوهای متعدد توسط مجری طرحبررسیدر 
ها صورت حال پژوهشی بدین صورت در دانشگاهتا به 
 رو نویسنده مقاله مورد مشابهی در داخل  كشونگرفته است 
 . یا در كشورهای دیگر نیافته است
حیطه انجام  1در  های امریکااعتبارسنجی دانشگاه
 و سازمان علمی، تأهی صلاحیت، درسی برنامه :شودمی
 پذیرش یتسهیلات و نحوه و تجهیزات تشکیلات،
 سنجی ملیاعتبار كمیته فعالیت فرانسه در .است دانشجو
 قابلیت ارزیابی باشد:می ایمرحله دو فرآیند یك همواره
 آموزشی هایدوره و هابرنامه خود، اداره برای مؤسسه
 آموزشی و هایدوره و برنامه اجرای شده، طراحی
 عبارت است هاسنجی دانشگاهدانشجویان. در ژاپن اعتبار
 و ارزشیابی در پژوهش دانشگاهی؛ سنجیاز: اعتبار
 تحلیل و تجزیه آوری؛جمع دانشگاهی و كیفیت سنجش
. دركره دانشگاهی ارزشیابی به مربوط هایداده انتشار و
 برنامه آموزشی، است: اهداف عامل موردنظر 6جنوبی 
و  تجهیزات و ، تسهیلاتعلمی ، هیأتدرسی، دانشجویان
سنجی از طرف وزارت اداری. در ایران، اعتبار و مالی امور
های دیگر . در كشورشودو درمان انجام میبهداشت 
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خصوصی و مستقل از دولت و های معمولا سازمان
 )95(دهند.؛ این كار را انجام میدانشگاه
نشکده پرستاری علوم پزشکی درونی دادر ارزیابی 
موزشی ارشد مامایی، ارشد پرستاری آتهران، در سه گروه 
 :رت بود از، نتایج كل عباو مامایی
كه نتایج بالایی  درصد 28/9درصد و  58/1درصد،  98
 است.
 درصد 12های آموزشی تهران در حد حیطه برنامه
توان به علت بودجه این میانگین را میگزارش شد كه 
ت علمی، منابع و أحیطه توسعه هی دانشکده در كافی
 )53(تجهیزات ارتباط داد.
 درون -ل نتایج ارزیابی بیرونیمیانگین ك در مطالعه ما،
دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی، در حیطه رفاه 
ا هنامطلوب و در بقیه حیطه منابع آموزشی ت علمی وأهی
، اضرحتحقیق  . درنسبتا مطلوب تا مطلوب تحلیل شد از
 درصد 12زشی دانشکده  در حد های آموحیطه برنامه
می ت علأهی یرغم تعداد ناكافی اعضاعلیكه  ،گزارش شد
در  و منابع و بودجه ناكافی، شایسته تقدیر است.
، ماریآاعتبارسنجی دانشکده پرستاری قزوین، از نظر 
همراه منابع ه ب ت علمی كافیأهی یچه  تعداد اعضاچنان
برای دانشکده در نظر گرفته شود، حیطه  دجه كافیو بو
در طیف نسبتا مطلوب قرار ت علمی و منابع، حداقل أهی
اعتبارسنجی كلی  دانشکده (ارزیابی  و در نتیجه گیردمی
 یرد.گ) در حیطه نسبتا مطلوب تا مطلوب قرار میبیرونی
ق ، با توجه به ارزیابی دقیءارتقاپیشنهادات ارائه شده برای 
 .طرف تیم ارزیابی؛ جهت استفاده آورده شده است بیو 
ورده آپیشنهادات مجری طرح، جهت رفع نقاط ضعف 
 شود:می
  :حوزه رسالت و اهداف -5
 دروس از تغییر در آرایش بعضی كاهش حجم و -
تدوین فرایند اعمال تغییرات ضروری در اهداف و  -
 تدستیابی به اهداف كوتاه مدت و دراز مد ها ورسالت
پیگیری وضعیت ادامه تحصیل دانش آموختگان  -
 دانشکده
 یبرنامه مکتوب مشاركت و انتخاب اعضا یارائه -
 رسالت و اهدافت علمی و كاركنان در تدوین بیانیه أهی
 بیشتر میزان توانمندی علمی اءریزی برای ارتقبرنامه -
 دانشجویان 
 : حوزه برنامه آموزشی -9
رعایت اصول و قواعد طرح درس نویسی و مطابقت  -
 با سرفصل دروس علوم پایه و تخصصی
 ایارائه درس اخلاق حرفه -
های سلامت و مسائل ارتباط با بیمار و اولویت -
 ای و جهانیدرمانی كشوری، منطقهبهداشتی 
 : ت علمیأحوزه هی -3
های تحقیقاتی اعضا در پروژه یفعالیت مستمر همه -
 لیف كتابأهای داخلی و خارجی و تو ارائه مقاله در ژورنال
های ت علمی در كارگاهأهی یاعضا یشركت همه -
 تحقیق مقدماتی و پیشرفته، مقاله نویسی
برنامه مکتوب جهت پژوهش و نوآوری و  یارائه -
 توسعه علم با اختصاص زمان كافی در بخش پژوهش
ی اتدوین برنامه تشویق و تنبیه، ارتقاء و حمایت حرفه -
 ت علمیأهی یاعضا
 امکانات استفاده از كامپیوتر و اینترنت به نحو مناسب  -
ت أافزایش میزان حق التدریس مدرسین غیر هی -
 علمی
ت علمی أهی یتمایل در همکاری تدریس اعضاایجاد  -
 های دیگردانشکد
واحد) تدریس جهت  25كاهش حجم زیاد موظفی ( -
 اقزایش دسترسی مناسب دانشجویان به اساتید
 ت علمی جدیدأجذب هی -
 حوزه منابع آموزشی    -9
اختیار مناسب به دانشکده جهت استفاده از  یارائه -
 فضاهای فیزیکی
ل تعداد كتب یی كتابخانه و تکمفزایش فضاا -
 تخصصی برای تحصیلات تکمیلی 
تخصیص سالن مجلات مجزا  تجهیزات رایانه ای و -
 و سیستم پرتال  
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 مین حداقل دو كلاس دیگر جهت آموزش أت -
تعیین اتاق اساتید راهنما و افزایش فضای مركز  -
ا ت علمی بأمهارت بالینی و ایجاد فضای مناسب اتاق هی
 ها و سالنتکمیل آزمایشگاه -ای كافی امکانات رایانه
 كنفرانس 
 حوزه مدیریت و سازماندهی -1 
 تعیین بودجه آموزشی كافی  -
های آموزش اختیار دانشکده درصدور مجوز بخش -
 بالینی
ایجاد كمیته تضمین و ارتقاء كیفیت آموزشی با  -
های مدون به عنوان یکی از اركان مدیریت مسئولیت
 آموزشی
ت رئیسه و پرسنل أدرج شرح وظایف هر یك از هی -
 در سایت دانشکده
 حوزه فراگیران  -6
روه و گ ایجاد تسهیلات بیشتر جهت ارتباط با مدیر -
 اساتید
 های آموزشی ونامههای آییندفترچه یارائه -
توضیحات لازم به فراگیران در هنگام ثبت نام توسط 
 اساتید راهنما 
های پژوهشی و ری دانشجویان در فعالیتجلب همکا -
 هافرهنگی و افزایش ساعات مطالعه روزانه آن
 حوزه پژوهش -2
 در نظر گرفتن تولید علم به عنوان هدف اصلی -
 سال آینده  3تدوین شفاف چشم انداز  -
های پژوهشی كشوری در بخش رعایت اولویت -
های نظام سلامت، پرستاری و مامایی (از جمله برنامه
گیر پایه) جهت پیشرفت چشم تحقیقاتكارآزمایی بالینی و 
 هانتایج كاربردی پژوهش
های آموزشی آشنایی كامل دانشجویان با كارگاه -
های مناسب روش یهای پژوهشی دانشکده و ارائهاولویت
 پژوهشی 
 حوزه سنجش و ارزشیابی -8
 وهها توسط مدیر گرالات آزمونؤبررسی س -
صورت در همه ه های میان ترم ببرگزاری آزمون -
ثیر برگزاری این أدروس و ارائه گزارش در رابطه با ت
 ها در رابطه با پیشرفت تحصیلی دانشجویانآزمون
 ،های نوین ارزشیابی بالینی (پورتفولیواستفاده از روش -
 -های شناختیبرای سنجش حیطه )آسکیو  لوگ بوک
 عاطفی و حركتی 
 ، به علتسد در اعتبارسنجی به این روشربه نظر می
بی؛ زمان وجود وقت كافی و در محل بودن اعضا تیم ارزیا
 توان صرف اعتبارسنجی نمودمی تریبیشتر و دقت كامل
 این و به نقاط قوت و ضعف بیشتری دست یافت و از
ه تری ارائتر و بهینهطریق، راهکارهای ارتقا بخش   عملی
گردد علاوه بر اعتبارسنجی وزارت محترم . پیشنهاد میداد
روش  بار اینسال یك 3، هر های علوم پزشکیدر دانشکده
تحقیقات بیشتری  دانشگاهی انجام شود. ارزیابی درون
 .است تا اطلاعات بیشتری حاصل گردد لازم
 
 : تشکر و  قدردانی
بدین وسیله از همکاری ریاست محترم دانشکده و 
 ت علمی دانشکده پرستاری و ماماییأهی ین و اعضامعاونی
 .مایمنتشکر و قدردانی می دانشگاه علوم پزشکی قزوین
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